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STA'l'E OF MAI NE 
Offiec of the Adjut ~nt Gene r a l 
Au5usta 
ALIEN REGISTRATI ON 
·- J--
f)p-.ai..Z a i e J 
Dr.t t c _!fl:.rd::.16_-:. J. !i._:C. 
Name XJ~-~ -~k~----------------
Stree t Address -"Jf ~ --[-----------------------------·-----
City or Town ,n_cca. _1~ ~ --- -· · 
How long i n Unit ed st~t o s ..,.),_L~--How l ong in Mnin o- -~..l ~ 
Bor n in c~g~-----------Dat ~ of Birth '(r}..~J-L~_J_<ff_'j< 
If mnrricd , h ow mnny children ·---------Oc cupa tion ~~""'~--
Name of Emol ov0. r ------------------- - ---------------- - -------( Present or last ) 
Addr e ss of Employe r -------------------------- - --------------
Engli sh r - Spco.k -~ --Reo.d - ~ --Wr ite --r ----
Othcr L~n~uagos --------- - -------------- - - - --- - --------------
Hav e you made appl i cation for c i tizensh i p? --- ~ ----------
Have you over h nd mili t ::iry s erv ice ? ____ tJ_J.l ________________ _ 
If so , wher e ? ----------------------When 
Wi tne ss -f~ -
